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 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penganggaran 
kinerja, transparansi, akuntabilitas, penganggaran partisipatif terhadap 
kinerja manajerial pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintahan 
Kota Surabaya. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Metode 
pengumpulan data dengan menggunakan teknik kuesioner.  Sampel dalam 
penelitian ini diperoleh dengan menggunakan purpose sampling, yakni 
pemilihan sampel dengan menggunakan kriteria-kriteria yang telah 
ditentukan. Berdasarkan metode purpose sampling tersebut didapatkan 
sebanyak 103 responden dari 126 responden. Metode analisis yang 
digunakan adalah analisis regresi linier berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penganggaran kinerja dan 
penganggaran partisipatif berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial, 
sedangkan transparansi dan akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja 
manajerial. 



















This research aimed to examine the effect of performance budget, 
tranparancy, accounability, participative budget on managerial performance of 
Surabaya Regional Organization. 
The research was quantitative. While, the instrument used questionnaire. 
Moreover, the data collection technique used purposive sampling, in which the 
sample was taken based on criteria given. In line with, there were 103 out of 125 
respondents as sample. Moreover, the data analysis used multiple linear 
regression. 
The research result concluded the performance and partipative budget had 
positive effect on the managerial performance. On the other hand, transparancy 
and accountability did not affect the managerial performance. 
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